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e 1\ B AL L E R o S
no, cn el libro y en la realidad,
que es la vida mismaj pero sobre
lo que se sicnte en el momento de
morir nada se sabe, no hay prác
ticos ni tecnicos por que la pnic·
tica se adquiere a fuerza dc obsl.'r
vaciones sobre hechos repetidos y
la muerte es tan seria y tan avara,
que no ha lugar a repetir el acto
y por consiguiente no se puede es,
tuLliar el caso más que por conje-
tUfO.lS y deduccioncs, es decir, ob-
serv:Jndo lo que le pasa al quc
muere.
No temais , ni penséis lectores
que vaya a trazaras, ni a la Ji
gera, el cuadro jel adiós materiiJ.1
a esta vida, pues lan solo pretendo
hacer resaltar la admiración que
sicnto por este hombre, en mo-
mento tan solemne.
El tel~gra(o, al servicio de la
Prcns~l, nos ha dicho que AnawJe
Franc..: ha muerto repiticndo esta
frase: «¡Y ésto es morir!»
Esta frase podría parecer hasta
una tonterla dicha en otro mo-
mento; pero en ese a nosotros nos
resull~ sublime partiendo del su·
p'Jesto que Anatole France sabra
que se moría irremisiblementcj y
así cara a cara esperaba por lo vis-
to encontrarSt' en medio de gr~n­
des emociones jamás sentidas rn
su intcnsá vida de observador y
con eSta trase parece decirnos: ({Se-
ñores ésto no merece la pena y
muy al contrario me parece una de
lanli.lS yulgaridades; es decir que
me he engañado y no encuentro
la emoción q uc me esperaba•.
Para desarrollar (ste monólogo
entrndemos hace falta ser un hom-
bre escogido, un alguien de cali-
dad superior a lo ordinario, un fi-
lósofo y un l'xcéptico, un obscn'a-
dor y un ironista, un srr con do-
n1inlO de si mismo quc sin despre-
ciar CSt;:1 ,·ida d donde lo trajeron,
se marcha de ella porq ue se lo IIc-
\'an pero que antes de partir excla
ma: «jY éSIO es morir!»
Descanse en paz el q uc tan re-
sigrlaJo se dISpuso a partir de esta
,·ida sin temor a esle acto para el
cu;:¡1 est;}ba tan preparado.
Asi deben morir los sabios,
A:\'DHt,.S CENJOI? LLOI'IS
Jaca 21 Octubre de 192-1
,
Toda la correspondencia a nuestro
•
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
cOno MERE UN SftBIO
••••••••••••
Por las noticias de la Prensa nos
fuimos enterando, estos días, dd
estado de salud del gran literato
francés Anatole France, en lascuv-
les se reflejaba el peSImismo r
amargura que preceden a un fa-
tal desenlace que por desgracia no
se hizo esperar.
Anatole France ha muerto des-
apareciendo de la escena de esta
\'ida, pero su obra ~ueda vinculil-
da a la Historia de la HumanIdad
y su nombre perduran\ al través
de los siglos.
¿Quién fué y qué hizo este hom-
bre? En síntesis queda dichll con
cstas frases: un pensador y un li-
terato formidables: un hombre
cumbre con fama y renombre
mundial, una mentalidad de esas
esclarecidas que atravesando fron-
teras llega a todas paricsydejaad-
mirados. aun aqudlos qucsustt.:n-
tan opiniones opuestas a las que el
defendió.
Pocos son los hombrt:s que lian
llegado a hacerse inmortales con IJ
pluma en estos tiempos tan POSlll-
\"¡stas: pero entre ellos se pueJe
predecir se encontrara este insigne
literato,
:'\uestros escasus conGcimientos
literarios no nos permiten hacer
un análisis, siquic'a brcY~, de las
obras de Anatole France: pudien-
do sólo decir, por nUl::stra cuenta,
que en las:\ovdasquedeéllcimus
tiempo ha, tilul<ld<ls «Los Oiost:s
tienen sed» \' (fLa isla de los Pin·
gÜillOS» prescindiendo de la I:-a-
ma del asunto encontramos una
facilidad -de exposiciún y una lro
nía aguda que no pOLasve..:t:s n:sul-
taba une: repulsJ a la Sociedad
corrompida; y cuanto mús altos
en categurla son sus personajes,
mayor es el ridículo tn que apa-
recen"
Pero francamente Iv que mt1s
nos admira de Anatole France no
es el cómo ha vivido, ni aun sus
obras q uc ha~c poco mt!recierun el
galardón del Jl¡'emio Sube! de f.i-
lera/ura; por lo que sentimos aJ·
miraci6n es por la manera de mo-
rir, flor la manera de sentir y peno
sal' sobre esemomento tan enorme
y tan trágico como es la 111 uene.
que en unión del naCer s JI) los
dos instantes más emocioni.lntes y
trascendentales de esta vid,\.
Los prácticos, los técn icos, nos
pueden enseñdr y realmcnte nuS·
enseñan de todo aq uello q uc domi-
nan' dominIO adqulriJo de consu·
JACA 23 de Octubre de 1924 ;
Resto de España 5 pesetas año.
T. S.
zar !a Importancia dd ciclo de
conferenCias, asistiendo él mismo
a la sesión de clausura.
Esta sesión s~rá memorable. En
ella la América española habló por
sus cónsules, y España les habló
y las abrazó a todas pur los labios
\. los brazos de ~.u Hc,·, Ese dla- -
D. Alfonso tuvo la idea tcliz v el
rasgo generoso), patri0tico de re-
ga lél r pa ra Sular de hl Ha:a el mag
nífico Palacio de Arnr.jue/.. Los
americanos que vengan a r~spaña,
en cl Palacio de Aranjuez cstarán
en su propIa casa.
El trabajo de sus conterencias
te pareció poco al Sr Pércz Agu-
do, y tomó sobre si olra tarta en-
caminada a lo mismo, a la unión
de España con sus llijas, las no-
bles ncpúblic~sde la América del
Sur, harto solicitadas con daño de
ellas y daño nuestf0, por quienes
han inventado un latinismo para
oponerlo al único que tiene dere-
cho al corazón altamente g~nero­
so de ellas, al españolismoj y se
empeñó en que la Fiesta de la Ra
í:l1 se celebrase en España entera,
como se celebra en América, con la
mayor solemnidad ~ con el af~cto
más lierno. L\ este efecto anduvo
de aqul para dllá, y rué a Madrid
y recorió poblaciones grandes ypo·
blaciones peq uenas)' hasta pue-
blos de e:)c<lso vecindario; y en to-
das partes predicaba el amor a la
América españala, la unión con
la América espanola. A donde no
llegó la palabra, llegó la pluma.
:'\ues:.ros lectores recordarán los
cuatro hermosos artículos que ,-ic-
ron la luz en este Semanario ,- en
nuestro colega «El Pirineo» "
El resultado dc tanto entusias-
mo por parte del CatcJratico bar-
celonés no ha podido ser más h;\-
lagüeño. La F//:Shl de la '1\a,a se
ha celebrado en todas partes con
gran cariño, el pueblo, que ha
tomado parte activa en dicha fies-
ta, se va con venciendo, más cada
dia, de que efectivamente, debe-
mos estrechar más y más los lazos
del afecto con la América españo-
la y fomentar entre ella y nosotros
el intercambio literano, comercial
y de todos los frutos tic la activi-
dad.
Aparte los honores de que le
han hecho objeto los cónsules ame·
rica nos) puede el Sr. Pel'cz agudo
estar archisatisrecho del resultado
de su actuación verdaderamente
patriotica y digna de aplauso_
Nosotros se lo tributamos muy
gustosos,
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre.
•
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mente, trabaja y se ocsvi,'c por el
engrandecimiento de la Patria,
bien merece q uc sus desvelos y sus
trabajos sean de todos cono.;idos,
pura que el ejemplo de él acucie
: ·nueva <l los demás a cumplir
L n sus deberes.
lIoy, hablaremos o. nU!lstroslec-
1 res de la labor paciente y en tu-
snsta del sabio Catedrático de la
I nivcrsido.d de Barcelona, Don
J:Juardo Pércz Agudo.
El doclIsirno Catedratico de la
['nivcrsidad barcelonesa ha vis LO,
(' 1n luz de medio dial que el por-
\ nir de I~spaña está en la estre-
nJ unión con las jóvenes rcpúbli-
s americanas, que hablan la len-
e :,l<I de Cervant~s; y habiendo ele-
\¡Hl0 esta unión a la alta calegorla
1; elevado ideal le ha consagrado
trabajos y desvelos.
\'~int¡lrts preciosas conferen-
'S, llenas de sabidurla, de cordia-
ad y de entusiasmo dió en la
l 1iversidad D. Eduardo Perez
,_ udo, honor del claustro de
ue] centro de enseñanza, acerca
las pujantes repúblicas de la
~ "lérica del Sur. cuyos morado-
es llevan sangre nuestra)' apclli-
u s nuestros, y cuyas ciudéldes se
n 'm bra n con n ,m brcs de ci uda-
'-' s nuestras.
Fué t:ln grande la importancia
u las conferencias, que desde las
..,r'meras se despertó interés en las
... ,otes cultas de la gran urbe cata-
1 na por escuchar al catcdrático,
quc, con palabra cálida, elegante
lJcil, hacia desfilar ante el audi-
!jrio, selecto y entusiasmado, las
grandezas ybermosuras de las no-
bles Hijas de nuestra vieja y, por
ello, cada vez más respetable Es
paña.
Asistieron a cada confereocia los
cónsules de las dieciocho Repúbli-
Cas y muchos de las colonias dcca-
da una de ellas.
J~l renombre del Sr. Agudo y la
fama de (as con ferencias fueron la-
l~s, que el Presidente del Directo-
no, Excmo Sr, D. Miguel Primo
d.c Ribcra, aprovechando la oca-
SIón de encontrarse en Barcelona.
no quiso privarse del tiusto de es-
CUchar alguna. ~lás aún, el eco de
las memorables conferencias llegó
hasta el Palacio de Oriente, y Su
\1. D. Alfonso (q. D. g.I, entusias·
ta de todo lo que redunde ~n bien



























































Suman. _.. 38.721 '80 pesetas
A. B. C.
-2-
EIlnlerno po, oposición del "o,pi'
pltll de Minos, flcuUad de
Medlclnl de Mld,ld
Su eslatura, respetable
y su tipo, corpulento:
es un chico... en grande, amable,
feliz, y siempre contento.
Es de su tío, sobrino
y de paños, comerciante;
tiene muy poco de fino
y un poco l1lásde... tunante.
Por el futbol no le ha dado
aunque el chico es, distinguido;
cuando baila, habrels notado
que lleva el cuello, torcido.
Sentó plaza de corista
en benéficas funciones
y no hay nadie que resista
si empieza a dar empujones
Cuando casarse decida
e!' seguro, le hacen cola
que a ser su mujer, convidan
las condiciones ...
Recaudado en nes!ra ciudad
Suma anterior .... 38.·175'811
D. Juall SOll!, 25 pesetaSi EXL:mo Sr. Gencr '.
50 idi Adoración Noc1urna, 2.' vez lOO idi Don
Pedro $ánchez, 2.' vez 25 id; D. José Maria d~
Vedruna, 10 id; D. Vicente AHilé lid; D; Victo-
riano Cojal, 25 id; D. Mariano Sanjuan, Síd; Don
Agustín $aniuan, jatelano S id.•
D. Francisco Gavin hermanos, no son 55 pe--<e-
tas son 25 id.-D. Carlos Vejez, no son IOOpe..-:e-
tas son :o id.
bueno, hijo de una estirpe caballerosa que
tan merecido arraigo y prestigio tiene en
toda esta comarca. El cielo habrá premia-
do sus virtudes.
Aun llorando la desgracia que nos aflige
cuantos tuvimos el honor y la dicha de ser
sus amigos elevemos al Dios de las mise-
ricordias nuestras suplil::as por su eterno
descanso.
y acompañamos en la pena El la distin·
guida familia de tan respetado y buen
amigo en especial a sus hermanos daña
Inocencia y D. Santiago. distinguidos
amigos nuestros. D. e. p.
'Poctor Valera
médico militar
Cirujía, Partos, Matri;;, Niños
Electricidad.-Rayos ((
Consulta ele I l a I
i>. José Lardiés e Ipiéns
Victima de cruel y rápida enfermedad
falleció en Huesca el día 19, nuestro con-
siderado amigo el virtuoso 'l muy cuila
Capellán 1.o del Ejército D. Jase Lardies
e Ipiéns.
La terrible noticia lleno de pena a todo
Jaca. Sacerdote ejemplarísimo, modelo de
caballeros y de amigos, en todas partes
dejó huellas imborrables de su caballero·
sidad y hombrla de bien, de sus virtudes
y caridad callada y silenciosa, como la
praclican los santos y los buenos.
Cuantos trataron a 0_ José, fueron sus
amigos, altos y bajos, todos porque, para
lodos sabia tener un consejo y una sonri·
sa de identificación y de cariño_
Jaqués de corazón, para Jaca fueron en
todo momento sus afectos, honrando a su
ciudad con sus virtudes cristianas y cívi-
cas, como saben honrarla unicamente los
buenos hijos.
En Huesca, donde ejercía su ministerio
actualmente. la muerte de O. José Lar-
dies ha producido hondo pesar en todas
las clases sociales, pues se habia conquis-
tado el cariño y el respeto de todos.
iPobre D. José! Los Que tanto le cono-
cfamos, hemos experimentado el dolor in·
tenso que produce la pérdida de nuestro
mejor consej~ro, de nnestro mejor nmigo.
Voló al cielo el sacerdote santo el cam-
panero ejemrlnr el hombre caballeroso y
MECROlOGIA
MOMEItTtlHE1'
Van cayendo, van cayendo lentamente
las !lojas secas delarbol Que fue jronda
!J fue vida. Hojas marchitas que el uien'
to arrastra, vistiendo con sus despojos
de sudario las veredas entristecidas.
Como las hojas de la ilusión Que el
viento de los alfas arrastra, convirtien-
do en oasis de tristeza nuestro vwir. Ca-
11l0Caell, lentamente, lentamente los ami-
gos buenos, los seres más amados. que
tambien fueron fronda y fueron vida, de·
solanda nuestro humano corazón.
Por ello son como ningunas. trisles y
o/loreros, de O/luranza:i de pella, las lar
des otoñales Que IIOS hablan de los se-
res amados que jueron, y de lo Que se·
remos Iloso/ras, aventados tambl1!n por
el viento como las hojas marchitas de
los copudos !I recios troncos del árbol
de la vida ...
Aun luce el sol, irradiando su."
resplandores de fecundidad sobre Na-
tura, lilas pronto, en el vasto horizonte
azul, ancho comó los cielos, surgirá la
nube de negros tintes, presagiando ce-
rrazarles de abismo, llevando la pena y
la tristeza al alma.
Seran dias incoloros, sin irisaciones
ni espejismos. corno es la vida cuando
la soledad es Sil campO/lera y la ¡'fusión
y e/ ajeelo !luyeron para siempre del co-
razón.
Vese caer majestuoso, pero lento y
constante de las hojas secas. nos marca
lo peregrinacion que nos aguarda y Que
llega ...
Que eso es la vida, p€fegrinación. __





Con esto di por terminada mi conversacion
con estesill1pático artista que ha sabido poner muy
allo $11 papel en esta Ciudod.
V pura acabar relicitamos !I la Empresa que
tuvo el acierto de traernos estos dQS arti~tas
de cuerpo entero que se titulan Les Durand y fe-
licitamos al público de Jaca que una vez mas
cuando le sirven algo que merece la pena de-
muestra que lo del Teniro es una realidad y no
una broma.
tlacn. cuándo tendras Teatro digno de tu ran-
~o!
aparecer por ellta hermosa Ciud'ld de la qne nos
llevamos tan ~roto recuerdo.
-¿Recorren Vd". la Península en toda su ex-
tonsión?
-Si senuT. ca<:¡ loda Espaila fué visitada por
nosotros.
-Yen Africa, estuvieron?
NatnralmenlC!¡ pues sobre ser aquello Espa-
1111, tenemos ¡:{nUl partido entre el elemento mili·
tar que allá pelea, del que casi en totalidad somos
conocidos y jan es as! que de sentir preferencias
por alguna profesión, la cnrrera militar es para
mi la miÍs simpatica.
-¿...?
•Si ..eñor, en Price actuamOl'l con algana fre-
cuencia
-Tiene usted e;usto y oido de musito y deduz-
co que le gu\lla el Divino Arte. ¿Es asi?
-He sido durante silos barilono de una compa-
ñia de zarLuela y con ello queda contestada su
pregunta.
.Sin despreciar nada de lo que hace pues Io-
do me f,'(usta, observo que domina el baile como
pocos.
-Naturlllll1l!ute; y sin jactancias puedo nmui-
festarle que he ganado muchos primeros premios
y medalla~ en concursos de bllilc,
¿ ..?
·Si senor. El vals es y serlÍ el numero unoen
bailes: otro cualquiera puede ejecutarse en bro-
ma; pero el vals no; y sepa que el que no lo domi-
ne 110 puede titular,;e ni ama1<'ur siquiera.
-¿. ..?
El lango ar~entino, la ma.:hicha brasilena los
baila.11I05 como!lOn)' no como quieren que sean:
los servimos al nalural, sin la menor adulteración.
~Entonces me alrevo a hacerle un ruego.
¿Porqué no nos sirve algún baile aparte del vals
que tan magniricamentc lo ejecutaron durante
tres días.,?
i¡I ... ndcmns hay que ensayarlo con musica que
suene bien y... ese cacharro de piano... franca-
mente V me entiende.
-Si senor, y lo lamento porque aqui no le aJ!:re-
gariamos una medalla mas pero se le aplaudirfa a
dos man~_
-El programa que llevan 10 renovaran con fre-
cuencia?
-La contestacibn queda dada con decirle que
tenemos nue",tro pliblico.en toda Espana y mucho
del Extranlero y de no !icr as; ya !!C hubieran can-
sado de nosotros.
El artista debe renovarse más que nadie y yo
que soy ¡(ran obscrvador no pierdo detalle que
me sirva para 18s obras que Icng:o ca estudio )'
Untl vez dado vida a los personajes entonces l11a-
nos 8 la obra y a ver qué gesto pone el respetable.
-Aparte lo. gran cantidad de vestuario parn
tan extensa Compaiiia se me ocurre preguntarle
que deberá llevar un ayudante que sea artista.
Desde luego que requiere un aprendizaje lar·
go ). que constitu)·e mi brazo derecho por que si
él me fallll el meneo es seguro.
Para acabar solo dos preguntas mAs. ¿Qué le
pllrece lo mejor de Jaca?
-El ptiblico.
-¿Y lo peor? No, no es juego de prendas; en
serio le interrogo en este momento.
-Hombre 10 preKunta se las trae y V. compren-
derá que no llevo aquf tiempo suficiente p.ara con-
testar pero al menos artisticamente le diré en con-
fianza que hay un abismo de diferencia entre el
publiro de Joca y el Teatro de id.
- \' ahora señor pregumón le pre¡{unto yo: ¿có-
mo en Jaca no hay un Teatro mas... mas...
Si, le atajo yo: más en armonIo con lo que es
esta Ciudad.
~Pues le._ le dire para conteslar a ésto tendría
que saber muchas cosas que hoy ignoro es decir
que me encuentro tan pez y lan sorprendido de
ello como \' . No lo sé.
Les i>urand en Jaca
~ modo de Infervlu
B. C. A
•••••••••
Ulla visita al Cell)ellterio
La casualidad mc deparó la suerte de charlar
un momento con el Sr. Durand y sin qucrer y me-
nos proponórmelo le hiciera llnas preguntas que
fuerOIl amablemente contestadas, y que 11 conti·
nuación transcribo.
-¿Se encuentran ustedes SlIlisfechos del publi-
co deJaca?
-Todo 10 Sllti... fechosque pueden e!ilar dos ar-
li~tas que se pr""entan ante un publico de~cono­
cido; )' a decir vcr'lad nunca creimo!¡ que Jaca
pudiera responder en este sentido como ha res·
pnndido.
Entoilct'''. pi! n an volver por aqul?
f'ued~ 'III\'! p;lra EIII'TI) \'ol ...am,,:\ n vi';'llnrlC!',
put"s allllqu" !elll'IIlOli cn gran parte de Esp,atla
nuestro pílhlicfl no Il"democ¡ ni queremos dejar de
••••••••••••
Pocas poblaciones tle la categoría de la
nuestra, tal vez ninguna, puedan ostentar
lon orgullo un Cementerio tan bien dis·
puesto, con una sencilla elegancia. con
!lna severidad alegre, que quiere indicar
y demucstm, que los que aquí quedamos,
l1ueremos que Iluestros difuntos reposcn
en UI1 lugar que lejos de ahuyentarnos,
nos invite a su visita cumpliendo así una
obra de misericordia: sus callesbien cuida·
dadas, sus lápidas mor:uoriascompiliendo
en riqueza y gusto. los panteon~s que son
ornato del santo lugar, las plantaciones
de ebónibus muy bien dispuestas, lo con·
vierten en un Cemenlerio·jardin. Hasta se
ic dotó de alumbrado electricó, cosa que,
tal vez sea el (¡nico, que de lal dispone.
Todo ello IllUY bicn, muy acertado y
Illuy digno de Aplauso, mas, resulta un
contraste lo dicho con la falla de un de·
pósito dc cadáveres, sitio necesario e in
sustituible, pues aquel cobertizo. ni es
digno de la importancia y santidad del lu~
gar, ni debe quedar en él un i..adáver a la
intemperie, menos, en estas.alturas donde
abundan las aves de rapiñ!l.
Además, cn las lluevas escavaciones
que se hacen para dejar bocas Hbiertas
que aguardan la llueva presa, entre [os
1Il0ntones de ticrra se ven infinidad de
hucsos, reliquias de nuestros pasados
l1UC, aparte de las razones que la higiene
y la cstética rcclaman, por humanidad no
debe tolerarse,
¿Qué efecto ha de causar a los que vi-
sitando ese santo lugar, y sabiendo tienen
por aquel sitio enterrado ul10de sus seres
queridos, ver los huesos que a l:stos tal
"cz perlenecieron, diseminados como en
una paul? ¿No exisle un osario a donde
deben de ir a parar esos restos, realizán-
dose en él la ley de que la muerte a todos
nos une y nos convierte en iguales? ¿Pue-
de consentirse eso y menos ahora que tan
proxima esta la fecha de ID anual visita a
los muertos? ¿No puede segarse la hierba
que tanto abunda y dejar aquello como
merece estar, lográndose con poco es-
fuef7o?
Preocupense los señores del Ayunta·
miento de 10 dicho: váyase a la rápida
consirucción de un depbsilo de cadáve-
res, que, si nosotros vemos con gusto
cuantas mejoras planean en nuestro be·
neficio con igual o mayor satisfaccióll
aplaudiremos cuanto se haga en memoria
de los que a esle mundo nos trajeron en
espera de ir a compartir con ellos esa sa-
grada nmllsión.







falleció en Huesca en la madrugada del 19 de los corrientes, a 105 57 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
~
Ipiéns-~
Capellán Castrense del 10 Regimiento de Artillería pesada
Don José
Octubre de 19H.
Sus afligidos QGrlT)anos Inocel)cia y S~ntiago; herlT)anos políticos doJ1a Laura Zancada. doña
lIen y doña Maria de la Concepción Solano; sobrinos. prilT)os y demas parientes
AL PARTICIPAR a sus amigos y relacionaJos t<:ln sensible pérdida les suplican














Los Excelcntlsimos e Ihlstrisimos Sres. Obispos de Jaca y Huesca han concedido indulgencias en la forma aco~tumbrad8 .
. i)el ambiente Jaqués- (¡acetillas
191 y La Peña a Ansó, kilómetros 45 y 46;
tolal 140.646'55 de ellas 12.525 para















me puse a cOllsiderar
qué seria, sin los toros,
de las Fiestas del Pilar.
'or los toros allá fuf, ya que un buen
cartel habfa mas os diré lo que vi estando
a varios dfas. Fue el Programa, una ca·
ma que sin exageración, era digno el
programa de Belchite o de.Alcorcón.
(. ,zantes y cabezudos dieron alli a todo
pá to; las músicas militares casi hicieron
lo el gasto; de fuegos artificiales se har-
1 .:,m los forasteros y llevaron de Pamplona
,s típicos gaiteros; aIro numero impor
I ·te: ver a UIIOS guardias de gorra, que
ez de bastón de mondo lIe\'an arlisti
')orra y cualquiera al admirarlos piensa
'cnsa con verdad, que no 30n los tales
.... rdias para tAn chica Ciudad. donde no
ndan los autos los landós, ni las berli-
s ¿que haran pues en este invierno cla-
\, Jos en las esquinas?
'osadas fondas y hoteles estaban de
b<"te en bote: ellos, con cafés y bares, sa-
'011 bien el escote: el tiempo, de prima-
-a idern, ídcm, las corridas vimos ¡¡se-
~ ·ta y dos cuernos!! pero en conjunto
-rridas. Al ve{ estas impresiones que
50nriais no es extraiio; nosotros nos
(' ,formamos y" .. a esperar otro año.
1'n concejal ilustre del municipio me da
¿ran materia para estos ripios dicién-
d .:ne Que pronto, muy pronto empieza,
el servicio de riegos y de limpieza. que
\"an dentro de poco, a pavimentar las calles
que yo apunto; del Castellar, Santo Do·
mingo (ancha) Población, Barco y una
travesfa Que es, la delr Arco. Que hacen
de las murallas, lindo paseo que servirá
en invierno de gr:Ul recreo lomando allí
Sl;mlados, del Sol los baños mientras
lora la Banda como olros años y en fin
que este Concejo tiene en cartera, lo del
lindo paseo de la Cantera proyecto de los
muchos del gran Cenjor que hablando
, lrancamente, es, el mejor.
¡Qué animación de feries! ¡cuantos toci-
nosl ¡que de bueyes y vacas! icuantos po-
llinos! y cuantos forasteros y forasteras;
qUé de genie por todas las carreteras.
~ué llenos en el Cine inegocio loco! yeso
qt1e Les DuraTid, no duran poco (pues han
tenido un éxito tan colosal que ya piensan
marcharse en... Carnaval) haciendo
de su arte los mil derroches y llenando el
teatro las 5 noches Será capaz el público
de ver lal fin! cuanto quereis (memos ca-
ro Avenlín? Allá va una noticía (me daré
lona 1lle dice el empres<trio pronlo habrá
abono para llna cornpat1¡." de gran .postln,
pero, si ahora falla -habla Aventín ya
podeb; despediros que cualquier dfa voy
a pensar traeros yo, COOlpal1la. A ver
pues, si el suceso extraordinario, no le
causa disgusto al empresario.
¿Que hora tienes? -Las 7-No lo
creo; ¿no ves, que no ha venido aun el
correo, y con afan aguardo, a que llame
Bernardo? - Pues trenes para ra~o: con la
nueva mejora, cambió Bernardo sin que-
rer la hora. ¿Nueva mejofH dices? ¿po-
demos ya con ella ser felices? cuenta
mi amigo cuenta; no me tengas en vilo; di,
revienta.-Pues veras; os Quejabais del
tiempo que tardaban los carteros en salir
al servicio JOS qucjabais de vicio! Era en·
twces temprano: al finar el verano. al
quedarnos sin gente, el carlero suplente
que fué, para tres meses nombrado, pues...
ya no los han quitado: si chico, no arru·
gues el gesto .y escucha; ·-¿Es posible?-
(asi pregunta Ernesto); si, sensible cual si
fuera un villorrio nuestra ciudad de Jacfl;
cual si al quedarnos solos, toda la ~ca,
la contuviera entera pequeño fardo, nos
dejan n Lacasta y a Hernardo -¿Es posi
ble repito? - Posible y muy seguro y aun
que resulte duro te dire francamente hay
qnien logra las cartas hoy llegadas. la
maiiana siguiente. En resumen, mi amigo
que aqui los comercian les son buenos
protestantes y con este servicio que les
causa perjuicio, seguírán tan callados y
aun siendo el tal asunto perentorio, ase·
guro que no Ilega.,1 Directorio la justa pe-




Pma el mejor desenvolvimiento y f(lcili~
tar las operaciones del ~églmen Obliga-
torio de ~etlro se ha creado, para esta
ciudad y su pnrtido, una Agencin, repre-
sentación de la Caja de previsión so-
cial donde mensualmente podrán hacer
efecti vas sus cuotas los patronos y obreros
AGENTE
José Novales Buisán
OFI(lNn: Ceneral Ampudla, t, 3.° dcha.
Despacho de I~ 8 13)' de 17 a 19, todos lo::> dius.
El tiempo c!>pléndido y los bellos augu-
rios agricolas de nuestros campos han de·
terminado una animación extraordinaria
en las pasadas ferias de San Lucas cele-
bradas los dias 18, 19 y 20. Nunca con
Imis razón puede decirse que la Montaila
se despobló camino de Jaca. sobre todo el
día segundo, domingo, corno lo acredita el
que los autos de servicio a los pueblos y
villas vecinas tuvieron que realizar duran-
te todo el dla numerosos viajes, no obs'
t&nte haber reforzado el servicio con llue·
vos coches.
El ferial estaba concurridisimo siendo
su caracleristica la indecisión en los pre-
cios. Abundó mucho el ganat.lo caballar,
al que como de costumbre dió gran realce
y preponderancia el procedente de los
Valles de Tena y Canfranc.
Tambien de vacullo hubo considerable
número de cabezas que los catalanes ad-
quirieron a precios muy remuneradores
con destino al sacrificio En el de cerda
no hubo una franca orientación pues osci-
laban mucho los precios y tenedores y aca"
paradores se atenian a las circunstancias
o necesidades del momento. En su aspec-
lO (allejero y de bullanga buena ha sido
la feria. Los cafes y centros similares tra-
bajaron con prO\"echo y el comercio 110
está descontento aunque en H se refleja.
necesariamente, la aguda crisis que se
padece en España.
Los que han hecho su agosto en Octu-
bre han sido la Empresa Variedades y
Les Durand. ¡Señores que entusiasmo y
qué llenos! Yes que estos arlistas son
muy simpáticos y saben hacerse con el
publico. La empresa ha viSIO ¡una vez!
compensados sus desvelos por Jaca y nos
consta que un poco esperanzada COl! esta
rt"accibn del publico proyecta espectáculos
de grandes vuelos, porque quiere que de
sus inciciativas tengamos la mas grata im·
preslOn.
Recientemente hall sido autorizadas las
Jefaturas de Obras públicas para que anun·
cien, celebr~n dentro del actual ejercicio
económico y adjudiquen la suba5ta de las
obras de conservación de carreteras en
relación COI1 los proyectos aprobados, y
la segunda subClsta de las queen la prime-
ra hayan quedado desiertas.
A la provincia de Huesca afecta tilla
cantidad import.,nte y de ella al partido de
Jaca las siguientes.
Jaca a El Grado (seción de Broto a El
Grado), kilómetros I al73;'lolaI83.916'65.
de ellas 5O,(XX) para 1924-25 y 33.9'26'G5
para 10'25·26.
Zaragoza a fTéJllcia, kilómetros 100 al
En la ultima junta celebrada por la Coo-
perativa Oficial de Jaca, fué nombrado
Contador de la misma nuestro buen ami-
go y colaborador Don Andrés Cenjor.
Enhorabuena.
En la IIbreria de la Vda. de R. Abad.
Mallar 32, fué encvntrada el segundo (Jia
de feria una pequeña cantidad, abando-
nada en el suelo.
Se l'ntregará a quiefl acredite plena-
mente ser su dueño y si sobre ella no se
hace reclamación, se entregara a bene·
ficencia
En el sorteo de décimas celebrado en
Huesca al partido de Jaca han correspoTl-
dido los siguientesmozos
Abay, 2; Avena, 3; Acin, 1; Acullluer,
3; Agüero, 4; Aisa, O; Ansó, 9; r\nzánigo
1; Aquilue, 1; Ara. O; Araguás del Sola-
no, 1; Aragüés del Puerto, 1; Arbués, 2;
Aso de sobremonte, 1: Atares, 2; Bailo, 1;
Baraguás. O; Barbenuta, 1; Berdun, 5;
Bernues, 1; Bescós de Garcipollp.ra, 1;
Biescas, 7; Binies, 1; Borao, 3; BOlaya, 1;
Canfranc. -t; Cantas, 1; Carilrana, 1;
Castiello de Jaca, 5; El Pueyo de Jaca. 1;
Embun,5; Ena, 2; Escarrilla, O; Escuer.
1; Esposa, 1; Espuéndobs, 1; Fago, ~;
Gavín, 1; Géscra. 4; Guasa 1; Hecho, ·1;
Hoz, de Jaca, 1; Jabarrella, 2; Jaca, 2--1;
lasa. 2; Javierregay, 2; Javierrelatre.•1;
Lanuza, 1; Larrés, 1: Lamés, 1; Lalre.
1; Majones, 2; Martes, O; ~avasa, 1; Oli-
\'an. 3; Orna, 3; Osia, 3; Panticosn, H:
Piedrafila. 2; Rasal. 2; Riglos, 3; Sabiñ1í-
nigo, O; Salinas de Jaca, 3; Sallent, 2:
Santa Cilia de Jaca, 3; Santa Cruz, ::?;
Santa Engracia, 3; Sardas, 3; Senegüe y
Sorripas,2; Serue 1; Sinués,O; Trama-
castilla de Tena, 1; Triste, 1; Urducs, 1;
Villarreal de la Canal, 2; Villanua, 2; Ye-
bra de Basa, 1; Yésero, Q.
'<!eotco l!Jocier!mles
PARA HOY GI<'AN PLL'J-




A las 10 en punto.
Tir. Vd,\. de R. Abad, Mayor, 32 -Jac
•
ydeImacenes
Tejidos (onfecciones (¡éneros de punto
CALLE MAYOR, NUM. 14.-JACA
GRANDIOSA LIQUIDACION
=.:\_¡:::...._,........:~_~~__~ =~..:L::;,A;......::U:;,;N,;.:I.:::O.:..:N~~ =~=~~=~~ =~=~=
NOTA: Refiriéndonos al anuncio del número anterior que t1ecfamos -Liquidación de las existencias dela Razon Social C. Colomé y Compañla> nos complacemos
en manifestar al público que dichas existencias no son de la citada Sociedad, sino liquidadas por nuestra exclusiva cuenla, 10 que hacemos constar para evitar










para edlf1Car en <-
tios bien orientados y próximos a la ci
dad. Facilidades para el pago.




Pe'rd.Oda El dia segundo deferia se extravió ("
Jarlala una novilla negra, con la oreja i:
quierda resacada. Se suplica a quien
haya recogido la entregue o avise a Fran
cisco Gonzálcz de Sasal.
Temporada de invierno
Sastrería Modelo
o aprendiza con principios o sin ellos ~e
necesita en la sastrería de Mariano Mai- I
calle de Bellido. 1, Jaca.
.'Aprend" de pinror. Se noc7" 1I sita uno para un 1
Iler deesta ciud_ dirig'rse a esta imprcn r I
JOSE SANCHEZ
v
Contando este TALLER DE SASTll"-
RIA con suficiente e idóneo personal, ~ .
ranliza la confección rápida y esmerada Iie
toda clase de prendas y de cllantos enGlr'
gas del ramo de sastrerfa se le confíen .
Se reforman '1 vuelven toda clase d 'prendas
Conleccl6n do ,,.je. en 10 horas
~OcOLnm MnReM D05 GLOBO)
--------".
Son puros. finos y de gusto exquisito
Probarlos, es adoptarlos
Recomendamos la clase PM~UELO,
'contiene un bonito y útil pañuelo de re-
galo.













' hace lalla en un co
1I mercio de Ferreterla
de e!'la ciudad, ganara desde el primer día
Hace falta chalequera y pantalonera pa·
ra trabajar en el taller o por piezas.
Aprendiza o aprendiz, interno o externo
géneros comprados a muy bajos
nuestras compras de Barcelona"
VENTAS AL COI'JTADa
GENERO DE PUNTO A
martes y Sábados grandes
lnn)enso surtido el) toda clase de gél)eros de
Precio fijo Echegaray, 10_""JACA Vel)tas
Economía extraordinaria de 30 por 100 comprando en esta casa el
Echcg-a,·ay,lO.-JACr'\.
,1/ ':. \V: ,1,.. U·".·....., ..., .",v.",'."...,..":-.v.'\'.<1., ':"V:"",."..f,..~, .u:-}'·\V ...¡; ...z"...'."~"~"'V:""¡..!f• \.!.o v ..'f"• ...-, .'f'. ...-•.v. Y'.YA J • ...-AY• ..-~ AYA .A. .A. A •
~ ~
~ La Casa Blanca ~
, <
~ Don Alfonso 1, 22 Y 24.-ZARAGOZA. ~
~ ,
~ CASA ESPECIAL EN EQUIPOS PAR~ NOVIAS Y CANlSTlll~S ~
.)' JUEGOS OE CAMA Y MANTELEiHAS y CUBIERTAS +
:>. ~
7, TEMPORADA DE INVIERNO ~
7 ~;
~1 GRANDES SURTIDO l EN VESTIDOS Y ABRIGOS EN PAHo, PIEL y ,f~ ~.' ~-
~ PUNTO PARA NIHos '5
~ NOTA. Se enviacatalogos y presupuestos para equipos a quien 10 solicite. ~
~1\:'1\·i\:"+~-1~-1~+:'1~j¡~1~~~-1'-~1~<\.~+~-1~"'¡~1~+:~~~~.;¡\.~..~\,:.t~
,7(.~ ANl:NCIOS BARCELONA ,~
-,-~--~---
Habiendo fsjado en Jaca mi residpncia
pongo en conocimien.to del público que
doy I('cciones a 15 pesetas ya domicilio
EMIlIl\NO BLANCO
Calle Puerta Nue\'a núm. 18. Jaca.
Pe rd 1" da Oel19 al 20 se perdib
el! el ferial deJaca una
t:perre sllmism color plomizo, pelo largo. I
orejas cortadas, Illedia cola. Atiende por
(pastora) Gratificará su duei'lo a quien la
manifieste en casa
HIJOS OEjUAN GARCIA.-jACA.
i>e inmensas partidas de
precios procedentes de
PRECIO FIJO
Es la preocupacion constante de loda
seilora o caballero que estime jaTlto su
dinero como la seguri"ad y confianza
de que a cambio de Sil buena moneda le
entregan g.:!n'!:ros, cuyo resullado ha de
ller de su enlera satisfacción. Los
Almacenes Santa Orosia
le ofrecen siempre garantia5 suficientcs
para que V.le dedique Sus compras, ja-
más prometen lo que no pueden ni han
de cumplir. Actualmente ofrecen un es-
pléndido surtido en cortes de trajes pa·
ra caballero que en combinacion con una
importanlisima fábrica de pa/lerla, per-
mite venderlos a los precios marcados
por el fabricante.
También para señora ofrecen un buen
sllflido en laneria, gamuza. etc.
No olvide que el visitar los
Almacenes Santa Orosia
no ob1i~a a nadie a comprar, es entrada
libre y nadie le molestará si V. no de-
sea noda. Ver nada cucsta, si V. nos
visita será atendido y correspondida Sil
atención.




Se vende ~,a ~au':n~OI~I~~~, Tejidos y Confecciones
abundante leche y una hermosa novilla de




pios o fin ellos en la SASTRERIA DE
MARIANO BARRIO t-
S o d o dara ale arrlen a medial la
tierra laborable de la Pardina Botayuela y
los pastos de la misma. Para lralar diri'
jánse a doña Pilar Altavas, Murillo de
Gállego.
Visite V. los
Bellido, 8
Almacenes Sta" Orosia
Bretos y Campo
